






その他のタイトル Classification of the "Attitude Verb"
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表2 認識と発話の態度の関係











































































































発話の態度で事態の情報把握を ヲ知る ヲ思い出す ヲ忘れる
行っている ヲ確認する ヲ覚えている
ニ気がつく ガわかる
発話の態度で認識の態度について ト思う ト意識する ト疑う ト信じる
真偽判断ができる ト覚悟するト確信するト期待する
ト推定する ト判断する ト見る
認識・発話の態度で事態を前提と ヲ喜ぶ ヲ後悔する ヲ悲しむ ヲ感謝
する する ヲ惜しむ ヲ賛成する ヲ心配す

















直 接 知 覚 ○ × ×
間 接 知 覚 × × ○
認 知 0 0 0
思 考 × 0 0
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